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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN  ,ialah melakukan analisis dan merancang data warehouse 
untuk kebutuhan manajemen data dan pemasaran. PT. Infomedia Nusantara. METODE 
PENELITIAN dalam analisis sistem yang sedang berjalan di perusahaan dilakukan 
dengan studi pustaka, observasi dan mewawancarai karyawan bagian manajemen, data 
PT. Infomedia Nusantara. Sedangkan, untuk metode perancangan data warehouse yang 
digunakan adalah nine-step methodology yang dikembangkan oleh Ralph Kimball. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah aplikasi data warehouse yang menyediakan 
data dan informasi untuk pihak eksekutif dalam pembuatan laporan dan pengambilan 
keputusan yang tepat secara efektif dan efisien serta membantu sales dalam melakukan 
tugasnya untuk memasarkan produk. SIMPULAN dengan adanya aplikasi data 
warehouse dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan terutama dalam 
melakukan analisa dalam pemasaran. 
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